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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, установленные в качестве основ и программных 
положений развития конституционного строя в нормах или отдельных положениях 
Конституции, а также фактически существующие благоприятные социально-
экономические условия в государстве и обществе, способствующие и создающие 
фактические возможности реализации прав и свобод и их эффективной защиты. К ним 
следует отнести стабильность и прогрессирующее развитие экономики, государственную 
поддержку и защиту всех форм собственности, рентабельных сфер производства, 
предпринимательской деятельности, проведение взвешенной государственной политики в 
области развития финансово-кредитной системы, при этом доминирующей должна 
оставаться социально-ориентированная государственная политика, основанная на 
принципах равенства всех перед законом, уважения прав и законных интересов, 
социального партнёрства и взаимодействия всех членов гражданского общества 
(здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное строительство, пособия 
различным категориям социально-уязвимых слоёв населения, пенсионное обеспечение, 
стабилизация демографической ситуации, толерантная национальная государственная 
политика и т. д.), содействие развитию всех слоёв общества, их взаимодействию и 
достижению наиболее высокого уровня их развития и достойного уровня жизни каждого 
человека и гражданина. 
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